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PERIÜDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARROOS 
S VTÍSFACCION Y A G R A D E C I M I E >TO 
AÜO Y J I . - L A B A C H S , Sábado 29 de Didombre de 1928.--Mmero 2.369 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
DE LA ASaCt VGlGN 
PRENSA 
LA FUNCiOM BEIMEFiCA PA- AYER NUESTROS T A L L E R E S VIDA DISPARANDOSE UN T I -
RA R E Y E S 
Los telegramas de Prensa tj los 
pe r iód icos del Protectorado 
Desde hac3 uno^ días 
A raiz d3 set' iniplafilaJo oí la Federac ión do Empresas Pe tan llevando a cabo por ñola-
telegrama do "Prensa do Afí'i- r iodís t icas do Provincias do Ks bles aficionados do ki locali-
ca" para las i)la'/.iis do solio-; paña , cerca do la Dirección do dad, los ensayos de la obra que de Lafache que dirige el señor boza 
DE LA DE LA ALIANZA ISRAELITA EL SUCESO DE AYEIí COMENTANDO LA ULTIMA 
DISPOSICION REORGANIZAN 
LOS ALUMNOS VISITARON UN HOMBRkI PONE FIN A SU DO LA ADMINISTRACION DE 
RO EN LA CABEZA 
Ayer visitaron nuestra Fio-
dacción y talleros los a l m a n ó d La nota Irágioa de la soma-
de la primera clase do la Es-, na la ha puesto un hombre dis-
JUSTICIA 
LO QUE DÍCK "EL LIBERAL" 
Ñus trofalroarlndarararai'd 
Nuestro fraternal colega " E l 
cuela de Ja Alianza israelita parándose un í';'3 en \ri I M - Ljj30rai" Madird d 
ICO 
ranía, en el que concedía un í Comunicaciones, se consiguió se ha de representar en la fnn Lherner. 
1«.lc- |que los telegramas de Prensa ción benétiea que la Asocla-
¡ y j l ] destinados a Marruecos, paga- ción de la Prensa celebrará co a 
Según nuestras noticias, el 
Los citados alumnos venían español JuanCano Corvantes, tarifa especial para lo 
gramsa, DIARIO MARROOi.'I j  compañados del joven y en- de 43 años do edad, viudo, na 
publicó un ar t ículo en el que r án un cincueota por ciento mo en años anteriores para tusiasta profesor don José Be- tural de Lebrijs, (Sevilla) se 
recababa del entonces Diroc- menos desdo primero de no- recaudar fondos con destino a narfoch. | encontraba trabajando en una 
tor de Colonias y Protectora- 'viembre pasado, en las líneas la adquisición de jugiK-U's para En los taller-es tipográficos de las huertas que pasado el 
do conde do Jorriana, que los que dependían de la Dirección la Fiesta do Royes. del establecimiento "Ooya" | puente de barcas hay en las cor 
beneficios que se otorgaban a' Oeneral de Comunicaciones I El programa de esta función permanecieron los niños cercai canias del Chumis. 
aioncia venía a la 
La estabilidad es en todos 
los ordenes do la vida la" me-
jor garant ía de las funciones y 
con mucha más razón que en 
otro en el orJen judicial , cu-
yas funciones amovibles son 
negativas de su rectitud y aus 
¿Cómo no si hoy están aquí 
mañana ailí? ¿Dónde pueden la prensa de las plazas do so- pero no se acordó io mismo pa ha de ser variad-sirio > dudo de una hora, donde el regenlOj Qon freCLiej 
beranía se hicieran exíeusivos1 ra los telr-gramas destinados a el fin altruista y simpático de don José VadiUo los ruó dando i ¿onde* «idmi v . , , 
. ^ • . , , , , . . , *I . I J • t- ' 4 i i PiaZtl aoiiac ,mL:,nri'1 l '̂0N " , r tener sobradas garant ías en es 
a los periódicos de las plazas los per iódicos de la zona do la misma, habrá de eonslniiir una explicación de cuanto se re volvía a la huerta dan- ^ • 
Protectorado, cuyas líneas te- un triunfo art ís t ico y oconómi- laciona con el arto de impri - . ^e v¡v|a C0I1 im )r¡j0 gl.y0 .}p del protectorado, 
Nuestro ar t ículo fué re pro- iegráficas dependen de la D i - co ya que ios "chicos,' de la mir , tomando los alumnos gran 
ducido por los periódicos del recc ión General de Marruecos Prensa no dudan que el carita- número de notas sobre los dis-
unos quines anos. 
Pasados los primeros mo -
montos se comprende pronta 
protectorado y T á n g e r y de Y Colonias. tivo pueblo de Larache concu- tintos nombres de los inaterja 
su hijo. 
su hijo a la huerta. 
Parece so^ que el suicida re-
gañó al chico y este regreso a 
acuerdo con nuestro ju ic io so La apl icación pues, de esta r r i rá a la fiosía con lo que con les tipográficos, 
adhirieron a la pet ic ión. favorable medida, oreó una dos t r ibuirán al éxito de la misma Después visitaron el taller 
Seguidamente los correspon igualdad para los periódicos en 'y del fin que persiguen los pe- de encuademac ión y saloncillo 
sales de la prensa do la pon-j clavados en Maruecos, y tan'riodistas locales, o sea llevar a de máquinas , «iguiendo con in -
ínsula en Larache, telcgratia-| pronto la advertimos, formu- la infancia de las colonias es- terés cuantas explicaciones Larache quedándose con las fa 
ron a sus periódicos la pet ición lamos la misma petición cerca pañola y musulmana unas ho- dieron sobre su funcionamien- miliares qwi tierie eil ia .,ia7:| 
que hacía DIARIO MARROQl ' f del general Jordana a ia vez ras de alegría, simbolizada en to. En la manara do ayer el n.u -
Más tarde por acuerdo de la! que la Federación, para que el caprichoso y «ruhelado j u - Por úl t imo visitaron nues-j chacho con una hermana ma-
Asociación de la Prensa de los del Protectorado estuvio-1 guete de Reyes. tro diario donde el regente don 
Larache, también se telegrafió ran en igualdad de condiciones' . -r * ^ T ^ . t m , r v n n w v c David Ayach les dió amplíe ex 
El jueves después .le hacer que la reforma no afecta a los 
algunas compras regrosó con individuos del poder judicial , 
pero constituyo para ellos una 
amenaza con tanto trasiego de 
trasladiOs. 
LA OPINION DE "EL SOL" 
a la Dirección de Colonias en que los de Soberanía . 
dicho sentido. í E1 general Jordana prome-
La Federación de emprosas^ t ió se aplicaría la misma tasa 
periodíst icas de provincias de n ios periódicos de la zona de 
España tomó con in te rés la pe- protectora(i0 como e,.a ;llsto 
tición que hacía nuestro diario 
y llevó a cabo activas geslio-' 
nos cerca do la Dirección do 
PARA LA FIESTA DE REYES 
Pesetas 
Suma anterior 1.^43 50 
Sra. viuda de Rubio o'OO 
plicación sobro el complicado 
mecanismo y curioso funciona 
miento de la linotyqpia donde 
se compone DIARIO MARRO-
QUI 
"E l Sol" al ocuparse de esta 
reforma y de la dé la Consti-
" tución dice: 
yor, se dirig.ó a la huerta y vb;| En las Comisiones nombra 
ron con horror que su 
se encontrab i muerto. 
Regresaron a Larache don-
de dieron cuenta a la policía. 
Por la tardo el Ju/uaido coro 
pa .re ^as para ia reforma vemos nom 
bres de asambleísta^ y por ello 
vemos lo que será la Consti-
tución futura. 




Y al efecto, encomendó, al 
abandonar la Dirección de Ma-
rruecos para ocupar la Alta Co 
Colonias y Protectorado y del misar ía , se tramitase; P. más 
Director General de Comuni.- r á p i d a m e n t e posible, el expe-
caciones, proinctiondo que se diente necesario. 
estudiaría asunto tan importan siguiendo este criterio, el Bray, dos paque! 
te para los periódicos del pro- señop Lópe? 0]v/in ha atendido sos objetos, 
tectorado. ]as justas aspiraciones moncio' Sre.s. Ram 'ai y Molina, Ta • 
Durante la estancia en La- nadas y el p..¡mc.ro tie ller de Pintura, "Ei Sol ', un 
rache del cond3 de ,Tordana. enero, como nos comunica la paquete, 
una comisión do la Asociación Federac ión do Emp-esas Pe-
de la Prensa formada por los riodístiCaS de Provincias de Es 
Los niños quedaron allamen puesto por el juez de Paz don, forma que ahora empieza no 
sea por completo extraña a la i 24 8?'50 te sorprendidos de-la rapidez . José Torino en delegnoión del 
que se imprime en la compo-'juez de Primera Instancia. ..1( otra para no contradecirse, 
sición en estas modernas l ino- médico don Antonio Seg.ii, el] Por eso lo mismo da que la 
typias quedando el profesor se, secretario señor Lagarda y ul. 
Thornás Harodl' ñor Benarroch, satisfecho de la aguacil seño - Ogalla, se Ira-la 
•les con diver- 'visi ta y de la impresión que ciaron al lugar del suceso ran 
el jefe de U Policía Guberna-
tiva don Antonio Sánelo z Gi-
jón y el agento señor Torrnl -
ba. 
señores Armario, Lovy, Gavi-
lán v nuestro redactor-jefe, 
paña, nos será aplicada la re-. 
(Con t inua rá ) . 
PARA LOS PRESOS 
i i - ' r o o 
i llevaron sus alumnos de cuan-
• to habían admirado en los ta-
: llores de "Goya"' y DIARIO 
MARROQUI. 
Muy gustosos hacemos pu-
baj a a los periódicos de la zona Suma antefor 
CumpUmenió a lan Hnslre por del protectí(rft,Wi >1IÍ0 ,los,l»:Sra, viuda Uubio 
sonalidad para hacerle algu 
has peticiones, entre ellas la aplicando a p ^ ó d i c o s 
de que se activara la so l io lud zona de soberaníd*' . 
que había hecha para que el 
llamado telegrama de Pren-
sa de Africa*', se hicie-a ex-
tensivo a los ])ericdicos del pro 
tectorado. 
El conde do Jordana m a r ó -
Por las averiguaciones prae-
TOTAL: 
(Con t inua rá ) , 
U D ' O O 
Los donativos so reciben en 
i 
primero do noviembre se viene, 
de la 
i DIARIO MAR ROQ LT, S3 
se congratula de que este asun 
to de tan transcendental infe-| 
i rés para los periódicos del pro- las redacciones de ios peno 
I tectorado, haya sido resuelto dicos locales DIARIO MARRO 
• favorablem?nto por la Federa-, QUI "E l Popular" y en los esta 
festo a la comisión que a su ^ a] habc, pov ía blecimientoá ^ ]hé_ 
salida de la Direccon había do nsa. de la o e n i n ^ a la pe-' r ica" y estudio fotográfico "Vd 
jado ultimado el asunto f a y o - j ^ ^ qiie lldCÍamo. en im, ,¿ 
rablemente a la pet ic ión h.v-ha o ^ laHíag 
k raiz de croarse el citado t o - ! ^ prensa de Africa. 
legrama para las plazas do so-
beranía. 
En carta que recibimos ayer 
de la Federac ión de Emiee-
sas Periodístic ' is de Provincias 
de España, nos comunican qu 
blico lo interesantes que ^ t i ^ d ^ se deduje que el suiri 
estas visitas que vienen reali- da puso fm a - vida hac ióu: 
zando a distintos centros y de- dose lm dU]1Qr) de t o p e t a en 
|i pendencias los alumnos de la| la cabeza ^ qnQ qned^ mueP. 
to en el acto. * escuela de la Alianza Israelita 




E L PAGO DE LAS PATENTES 
POR LOS SUBDITOS B R I T A -
NICOS 
reforma de la Justicia preceda 
a la reforma constitucional, pe 
ro tememos que los escrúpulos 
se agiganten y sigan su rég i -
men mirando a deshinehar las 
esperanzas le algunos ilusio-
nista: y por eso tememos qué 
al funcionar el Tribunal Supie 
mo no tenga solo la única fun 
ción política que necesita y que 
es conveniente a las grandes na 
clones. 
INCENDIO EN LA CABINA DE 
L'N CUNE 
El Juzgado ordenó el levan-
tamiento de' cadáver que fué 
trasladado al depósito del ce-
menterio, donde le será hoy Biarritz.—En la cabina del ope 
practicada la autopsia. j rador de un cinematógrafo, se 
J produjo un incendio cuando se 
hallaba aquel pasando uan cin 
LA SUERTE DE UN MEDICO ta. 
CON T R E S P E S E T A S DE PAR E 1 / u e ^ ^ propago rainda^ 
TICIPACION BIEN ADMINIS- f eunte a os ^ rollos que 
TRADAS CONSIGUE P R E - habia en la cablUa' pero el op6 
E L PREMIO NACIONAL DE U 
TERATURA 
Nos complaco mostrar núes 
tra satisfacción por esta medij Madrid. — E l premio nació 
da tan necesaria a los poHódi- nal de Litera' nra le ha sido olor tisfactorio 
eos de Marruecos y reconocer!gado a un (:5scl,ib,. (íaG apen.iS 
. púb l i camen te nueslro ngrade- tiene veinticinco años llamadc 
desde primero del próximo ene1 o r i e n t o al í-'cncrnl J'01^011'1: José Montera Alonso, 
^o los periódicos del protec- 'a los scñorPS SaaV0firíl y r,eZ< El tema del concurso era 
Las negociaciones entabla 
das por nuestro Gobierno Cüní ¿IOÍTPOR V A L ^ ^ ra^0r 0011 serenidad arro 
el de la Gran Bretaña respecto 
a la igualdad tributaria de sus 
súbditos en la zona de prolec-
| Carrión de Oalatrava.— A l -
t gimas pesetas del quinto pro-
3 ^ mió del sorteo de Navidad han 
| correspondido a este pueblo. 
| Con motivo do ello se comen rria ' V 
I ta la extraordinaria fortuna del desalojando 
¡médico del mismo don Miguel } i 
pagarán dos cén l imos Olivan, y a la Federación ds una antología de autores esna- ^ 
abra en tusar do cinco Empresas Periodíst icas do P/o ñoles para uso en las escuelas uy. 
torado 
por pal r  
que se vienen pagando y que vincias de España sin olvidar al nacionales, 
son los benéñoios del toleara-1 señor Tafur, directm» general p — 
tna de ''Prenss. de Africa 
La citada Federac ión nos' so e informo favorablenurite 
dice en su carta lo siguiente: esta rebaja. 
"En vir tud de las gestiones de — T 
Siguiendo isntrucciones re 
cibidas de S. E. el señor mi 
ni-stro de Relacione? E.vterio 
res de Inglaterra, el cónsul in 
jó los rollos a k calle, evitando 
que el fuego se propagase al 
salón. 
El público que llenaba la sa-
la se dió cuenta de lo que ocu 
ordenadamcnlo lo fu¿ 
és en Te luán ha hecho hú- de la Avellaneda, que hace mis LA BASILICA DE VENECiA de un año jugó un leciiuo de 
blicn la disposición por k que ^ ^ .«oWeípondiéndO 
se hace sabe^ a los subditos 
— v protegidos (te s. M. br i táni-
de Comunicaciones, que propu UN TRANSBORDADOR A E - ca, la obligación de pagar el 
LOS ACCIDENTES DE LA CIR HA SIDO FIRIWADO E L TRA-
TADO CK3NO ESPAÑOL 
empleó en un billete que vino 
premiado con trescientas pe 
REO PARA LA MONTAÑA impuesto de patente, creado 1 y ^ ,a$ invlHi¿ rt) ^ 
izen de S. A. el Jalifa t % V . i i l 
le treinta pesetas, las cuates s g HA ORDENADO LA RAPI-
DA RESTAURACION DE L " 
CUPULA 
DE W10NTJUICH por el Ma.]: vigésimos del reciente sorteo 
n , i Esta medida pone de manilu-s de Navidad en y M le han 
Por la (iOirnsitm to los sentu-nientos tic equidad 
CULACiON 
Barcelona 
permanente so ha acordarlo do que animan a! Gobierno inglés 
Venecia—Se han observad > 
enormes grietas en los rem-
conformidad con lo informado 
por la Comisión corresponden 
Madrid . -En las ú l t imas 24 Nankin.--Hoy ha sido f ir-jte, el capitán geneal y e! Co-
W a s los accidentes de la circu mado el Tratado Chino espa- mité de la Exposición, la apio 
laeiún han nrodncido la muerte ñol . i bación del proyecto de coio-
« cinco personas v heridas a Por el Gobierno de España cación de un transbordador aé 
o menos graves a veinticua ha firmado el embajador de di reo en la montana de Mont-
m taiii 1 chg pftís ©a Ohinn, j^ch, 
su amistad con nuestro país. 
correspondido trescientas mi l . , , , i J i ^ 
i . . . . . . tes de la cunina do la Dasilic; 
pesetas, pues había repartido , ; 3 ^ i 
varias ])articipaciones Btttra nu 
merosos amigos suyos. 
V I S I T E LA MAGNIFICA ÉX- ( _ 
POSICION DE J U G U E T E S Lea usted DIARIO MAROQUl 
QUE HAY EN " L A BANDERA QQUÍ qué es el periódico dd 
E S P A Ñ O L A «nayor oirouiaoión de l i ion* n^entas libras. 
por lo que so ha ordenado la, 
r/ipida reparación de los des 
perfectos por el inminente pe-
Pgro de ruina. 
El presidente Mussolini ha en 
viado a tal ñn, en nombre del 
Gobierno la suma de m i l qui-
J)IARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A Ropsro Sania Victoria En el Casino de ^ ^ ^ o o ^ ^ ^ ^ 
Usad siempre la P A N A C E A AN11 CATARRAL INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en I e s n iños . 
Precio del iras- o: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 peseras. 
R I E N N E 
3 0 C ! £ D £ D A&ONliliA FUFI^ADA EM 1877 
Capital 1000.000. OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de fréneos 
Domicilio social: PAELS 50 Ru^ d'Anjou 
Tedas op«r«c!on«3 de Sane*, d« BolfMi y d« Cwnbl» 
Cuentas de depósitos a vista y ñja* 
Depósitos e, \ enoimi5nt,o 
Descuento y cobro de todos ^iros 
Créditos de campaña. Prestamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. OperacioDSS sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departer"entes da cajos de hiero 
^misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo? 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudadea y qrinc^paleb localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera do Alcázar 
Ag-encia en Larache 
Servicios España-Africa-Canarías 
LINEA BARCELONA AFRJC 




Ailcaníe . « 
Cartagena . 
Almería . . 
Málaga , . 
Ceuta < . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . . 


























H^Ud&e de Larache para Uádia los días g, 6, l l j 16 21 y 2« 
¿ % • g 
Servicln fy\\tí entre Alcázar, Laracfae, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
¡ tona uC sal ni ¡Tarifa de precios 
De Larache a 
Arcila I 
i ánger | y kg 
Tetuán 
Ceuta 
NQTA,— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Üe-








De Larache a Alcázar 



















15 y 30. 17 y 80 
y 19 hsrss 
7y30. ?, 11,13, 
% ¿2 y 1̂  horas 
Dfred 















Esta Empresa tiene ettabl 
tíos fnodernos, de gran lujo y ce 
sa, y A-^ecira*, Jerez, Sevi la ] 
binador, con la llegada y «¿lida 
e automóviles rápi-
= 8, Cádiz y vicever-
y Málaga, en cora-
: Arrice, 
Gran Hotel Restaurant Gspaña 
E ! presi iente c'e la Asociación 
de la Prensa ha enviado una cha-
queta, un fra.itaicn, un chaleco, 
una camiieti?, unos calcetine?, un 
abriguito y unos zapatos para ni 
ñoa, una bufanda, t os ¡efajcsy 
dos pares de medias. 
El jefe ce la Ccmpañíá de Mar 
ba enviado unos calce t res, una 
bufanda, un sombrerito, una caro -
sa, un pantalón y un jersey de 




Teniente coronel, jefes y 
oficiales del batallón de 
Africa, 9 100 
Idem, idem, África, 10 100 
Idem, idem, del Parque de 
Intendencia lO'OO 
Idem, idem, Africa, 12 50'00 
Idem, idem, Africa, 8 lO'OO 
Coronel, jefes y oficiales 
de la Yeguada Müitar y 
Depósito de Gañido 5 (̂0Q 
Coronel y capitán ayudan-
te de la prime a brigada 
de Cazadores 25<00 
Capitán y oficiales de la 
Compañía de Radio Te-
legraía y Automovilismo 25*C0 
Di. ector, jefes y oficiales 
del Hospital Militar de 
Larache 25'0j 
Jefes y oficiales de la Co-
mandancia Intindencia 25,00 
Director del Banco Espa-
ñol de Crédito 25'00 
S e ñ o r Llopis, represen-
tante de la Compañía 
Transmediterránea 25'03 
Misión Católica 25*00 
Clases 
P R O X I M A V E L A D A 
La incansable junta directi 
va del Casino de Clases, guia-
da siempre del mejor proposi-
to para que aus socios y fami-
lias pa en ralos agradabüísi-
mos, ha organizado una vela-
da extraordinaria, que dará 
principiog las 22 horas del día 
3i d e l actual, para celebrar 
con gran animación la despe-
Jidadel presento año y recibi-
miento del 1929. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubr 
- s s t r e x o l 0 2 3 . c f ^ 1928 
C E U T A A T E T U A N 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora '; Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'80 pesetas 
Agentes depositarios: 
Jacob Sk Isaac Larecto 
BOOIEDAD SUBARÜENDA 
TARiA DE TABACOS EN LA 
ZQHñ DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Agricultores 
Se oirecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López.! 
Apartado 27. Larache, " P A N T E R " 
Oficina: Hotel Cosmopolita. mejores hojas para máqui-
^ j ñas de afeitar. Paqueíe de diez 
Visite usted el Estableoimientd| ^ c h i l l M 4'00 pesetas. Una ei 
"Goya" y encontrará algo que ghilla suelta 0'50. Do venta en 
le intereeii "Ctoya^ 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (juntó al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
A y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGüIH DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
CO L U 
(D 
C GQ 
0 L U 
0 
O 
o Q : 
T I 






Son las m e j o r s del mundo 
C E L T A í PUERTO) y* 












Cruces: drenes 31, y 35, en Rincón 
* * 33 y 75 tnNeero 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA 













Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro 
Banco Español de Crédi!o.-S A. 
• 1 i I T I 
GtpitAl dosemboUadG 80.428.500 ^©iei^j 
ResarvAa 30.2©0.448. S i 
ü&ja de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas ©orrientei 
en pesetaá y divisas extranjeras. 
Suo^sal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 8 £ 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
C. T. Al . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
A G E N C I A E N L A B A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagjln, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Gued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA I M P O R T A N T E . - La Agencia de Lanche extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
omo Balagtier 
Depósilo tíe mfetemles de •onptraotién 
liidriulic&s. Mad.era: 
. Fábrica de baldosai 
cilasef. fierros. Chapas galva-
ersría mecánica. Artíenlos d | 
.Grislalerla. Melalei. VEÜ-
J E 3 1 O o O O C i r i l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frent3 al Teatro España-LARÁífiE 
£ 2 ! 
SITUADO EN L A PLAZA DE ESPAÑA | La leche condensada ESBENSEN es 1 - c icada con loche procedente de 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico serviciar 1 vacas Bar.as-de Dinamarca, alimentada t-ui los ricos pastos de aquel pri ^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño . Go. do ^ÍArTn^TnrdadaHPar; nlL' Y enfermos- D ^ n ú e de tea 
ue c u m c v i ^ i , ^ * muchas MITACIONES que se han hecho le «ste artícelo v P T Í Í O • 
tníifctó a ia c^iria, por abonos y c . . . Pto . Be sirven encargos. .... , u a uombre de P. | ÍBBKC .N . Re^eeentMtojS r T ^ 
Depdf'larfpi Manuel Arenar 
iiTenidá Reina VUetórU 
[CVlilfi "MsiTla TeFés&* 
*(smto aS per m a f t f 9 * * V 
ee. Ofilid£á extra. En b f I ^ M ^ 
y gak maiaSiffi^ 
Í M Ü Ü I M I Paatf « i Wlt 9* 11 
üijlaliaffie* m U M * • * * 
gsta casa cuenta con un buen jefe de cocina^ , fbej Antonio Lópei ^oalani 
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LAS GR A XI r ' t . L K i L L \ S 
«LA MUJER Y EL HAREW" 
Anoche nos presentó la em-
presa del Teatro España la fa-
mosa joya tle la escena muda 
"Mouline Rouge*' que fué elo-
giadísima por !os centenares 
de expectadores que la admira-1 
T(Tñ. 
Grandiosa, es. en verdad, la 
semana cinsmatográl lea q;ie ha 
ofrecido la empresa al público 
y hov estrena otra soberbia su 
perproduccióo de la que da-
mos a conoce * el comenüir io | 
hecho por la cn'lica cinemato-
gráfica. 
* * * 
La cuestión de la mujer an'tJ 
el Harem, ha hecho corn r r íos, 
de tinta. Mientras que el orlen 
tal pretende que la gentil m i - ' 
tad del género humano no es 
más que ei objeto del placer 
de la otra miUd, las civiliza-! 
clones occidentales damos cu-' 
da día mayor libertad a nues-
tras mujeres, ganosos de que 
puedan florecer en ellas los ce-
soros de su espíritu quizás más 
seductores que los encantos, 
que nos arroban de ?u cuerpo.! 
Dice el á r abe : "Nosotros hace-' 
mos más felices a nuestras mu-
jeres porque si bien exigimos; 
de ellas la clauatracJÓn y la su| 
misión absoluta, en cambio los 
hombres asumimos todo el pe-' 
so de las cargas de la vida sin 
molestarlas j amás con nuestros 
quebraderos de cabeza, nues-
tras zozobras, nuestras angus-
tias^. 
i 
Pero nosotros creemos qüfe 
precisamente la mujer ha de 
ser nuestro consuelo, nuestro 
aliento, nuestro sostén moral. ' 
Guando el occidental se arro-
ja a los pies de su amada, mu-, 
chas veces no busca más que 
la caricia sublime, el aliento' 
del espíritu. "La mujer y el 
Harem", inspirada en la obro 
maestra de Tbeodore de Va-
lensy, pone de manUieslo las 
dos tendencias. En "Yasmina", 
protagonista femenina de la 
obra, personifica las ansias de, 
una mujer presa entre las re-! 
des del Corán con los ojos pües 
tos sobre París , La Irania os, 
de un interés tanlo mayor ,| 
cuanto que a su drama!iculad 
Une la tesh, la información 
más exacta. 
No se trata de ijiui mujer 
abyecta, no ;?e trata de una; 
obra banal o hasta condenable, 
es la exposición de unas ansias 
puestas en pugna con f-ostain-
bres vergonzosa, las que arran 
can a Yasmina de los brazos 
del que unos leyes torpes le 
han dado esposo. 
SUBASTA 
El domingj a las once de la 
mañana en el Hotel de Ventas 
se r emata rán al mayor postor 
los siguientes muebles y m< r-
canc ías : • 
Ropero, lavabo, juego de.sa 
lón, cama de matrimonio e in-
dividual, mesa de noche ron y 
sin mármol , sillón de caoba, 
llón de mi311 bre, paragüero . 
Comedor, ?neas de comedor 
silla de enea. 
Reloj de pared, alfombra, 
traje de señora y de cabaUero, 
cortes de casimir y sarga. 
Aparato (i? radio, gramola 
discos, máquina de escribir , 
aparato cinema para niños. 
G60 paque:es jabonil, tCbO 
cantimploras una carriola con 
arreos. 
Escopeta de do* tiros cali-
bre 16 para caza y muchos otro 
art ículos. 
SE VENDE 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barrí!, al de-
tall 2'bO el kilo. Viveros de vid 
americana barbados de uno y 
dos años. Higueras de dos años 
de las mejores variedades de 
España. Miranguanos o árbo-
les de la sola. Melocotoneros 
de fruta muy fina. 
Razón: Carnecería de Joa-
quín Hernández .—Plaza de 
Abastos. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ghinguitl frente al Ja rd ín 
de las Hespéridos 
l ina maquinar ía moderna 
tipos novfuimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten 'a confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
6a, •yvû ffT Sechs, presea/ 
Un Rtro de leche fresca d i 750 colorfas y un litro de leche 
eondensada " L A L E C H E R A " dé 4 5 0 0 calones. 
Cita tuperíorided e'imcniicia de la leche eondensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen* 
tracion que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
tos de ta mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida o 
ta adición de azOcar de superior calidad. 
U leche eondensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
los nlhos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeftuelos. debe dárseles mezclada con agua hervida. 
Siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico-
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
M se tratara de miel o de confitura, a cucharadites o encima de 
una rebanada de pan-
NOTICIERO DE LARACHE 
Por las Intervenciones M i -
litares de Larache fué entrega 
do ayer un indígena, aulor de 
impór ta te robos, a dos comisa 
rios de la policía francesa del 
vecino protecto'V 'ío que vuiie 
ron a Larache para hacerse c.ir 
go del citado indígena. ¡ 
* * * 
Guarda cama "nuestro esli-! 
mado amigo don Maxuniuo 
Aller, al que deseamos un rá -
pido restablecen i enlf,. 
* * * 
Muy en breve sera inaugura 
do el nuevo restaurar.: Franco 
Español, en el pasaje de Gáite-
go. 
En este nuevo eá t ab l caéúvn 
to se abr i rán abonos económi-
cos y de la garant ía de las co-
midas, no habrá que decir nada 
ya que estarán a cargo del acre 
ditado cocinero del Cabrio Es-j 
pañol don Francisco López, i 
* * * 
Se encuentri delicada de sa 
lud la señora de nueslro esti-
mado amigo, el jefe otel Mono-
polio de Tabacos en Alcáza r ' 
don Juan Arnet. 
Una rápida mejoría desea-
mos a la disUnguida enlerma. I 
* * • 
Siguienlo la tradicional eos 
tumbre de la festividad de los 
Santos Inocentes, en nueslro 
n ú m e r o de ave.' publicamos ¡ 
una información imaginaria 
sobre un incendio en la plaza 
vieja de abastos. 
La b r o m i sorprendió a mu 
chas personas ajenas a la fes--
tividad del día y se trasladaron 
al mercado con el deseo de vor 
los daños del incendio, viendo 
se decepcionados. 
Pedimos perdón a nuestros 
lectores por esta broma de Ino 
centes y hasta el año próximo. 
* • • 
De Melilla regresó a Lara-
che, el distinguido -.vlcial del 
Cuerpo de intervención capi-| 
tándon Antonio Martin, acom' 
pañado de su joven y bella es-
posa. 
• A los distinguidos señores 
de Martin, enviamos nuestra 
bienvenida. 
* * * 
Hoy sale para Ceuta en co-
misión del servicio el distin-
guido capitán de Intendencia, 
don Benito de Herrera Jiala-
guer. 
* « • 
Ha sido destinado como i n -
terventor de los servicios de i 
Ingenieros de la Subpagaduría 
del servicio de Radiotelegra-j 
fia y Automovilismo, Depósito, 
de Ganado y posiciones de la' 
Circunscripción de Melilla él 
distinguido oficial pr'mero del 
Cuerpo de Intervención don 
-Antonio Martin García que ve-' 
nía prestando sus servicios en 
las Intervenciones Mil'ta^es de 
Larache. 
i 
En el sorteo de la Cruz Roja 
ha correspondido ayer el pre-
mio al número 12o. 
• • • 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanografía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
U L T I M A H O R A 
Hafaliecido el capi tán general de| 





; ? n o : 
6 ' Í 2 
Anuncios breves 
Se alquiUn almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénicas 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «Fd Cantá-
brico,» situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
El importante periódico dr 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine"-/se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se alquilan departamentos del 
inmueble número 9 de la calle la 
Guedira. 
Razón en calle Marina 157. 
O a r f é l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.— Pro-
yección de la g r a n película 
«La mujer y el harem». 
CINEMA X . - Escogido pío 
grama de cine. 
Papel de carta blanco, oolor 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "GoyaH 
Puro. pirentiMda sm desnatar. ebundame en vitami-
ficilmeme asimilable, la mte concentrada, la 
•n*i tana, quirts le mis cara, pero también la meior 
" I 1 
trn día entró en $u 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFiTOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, la 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
Cmn df 40 cr.os de íxilo crtcierJc. 
Aprobado pe: la Real Accdemia de Mrdiciña. 
^-oid SALUD. ttoé&uMl imffftcfóttcs 
EL REY DE GALERIA 
Esta mañana ha marchado a 
la finca la Flamneca del tórmi 
no de Aran juez, S. M. el Rt-y 
donde se proponía pasar el día 
de cacería en unión de varios 
ar is tócratas . 
El Monarca "ra esperado, es 
ta noche en Madrid. 
CONSEJO DE MINISTRO? 
A las seis v media de la tarde. 
i 
quedó reunido el Consejo le 
ministros bajo la presidencia 
del general Primo de Rivora. 
MINISTROS INDISPUESTOS 
Se encuentran ligeramente 
enfermos los ministros de la 
Economía Nacional y de Ma-
rina. 
LOS PRESIDENTEb DE CDDA 
Y ARGENTINA VISITARAN 
SEVILLA . j 
La Prensa de Madrid asegu-' 
ra en sus informaciones de hoy 
que los Presidentes de bis Re-; 
públicas de Cuba y Argentina 
señores Macha lo e Irigoyen 
visitarán Sevilla con motivo del 
gran Certamen Ibero Ameri -
cano. 
I 
CONSEJEROS QUE DIMITEN 
En vir tud del reciente De \ 
creto de incompatibilidades 
han dimitido los consejeros de 
Estado señores Garcón Marin 
y Gavilán, y han queda exce-
dentes tres oficiales letrados. 
FALLECIMIENTO DEL A L M I -
RANTE ROÍG 
Comunican del Ferrol qiie 
ha fallecido el capitán general 
de aquel Departamento de Ma-
rina almirante don Antonio 
Roig Echonique, causando «n 
muerte gran sentimiento. 
El almirant3 fallecido se ha 
bía posesionado de su cargo el 
día 23 del pasado noviembre 
y al día siguiente cayó enfer-
mo con pulmonía a consecuen 
cia de la cual ha fallecido. 
YA HA APARECIDO EL PO-
SEEDOR DEL u%aiu»$* 1 
Comunican desde París que 
el marqués de San Miguel ha 
confesado que en realidad es 
el poseedor del mimero 6092 
agraciado con los quince mi-
llones del sorteo de Navidad. 
Ha manifestado que solo lie 
van participaciones el emba-
jador de España en Pa?ís se-
ñor Quiñones de León y un 
íntimo amigo suyo. • 
Dijo también el marqnsé de 
San Miguel que se encontraba 
bastante enoja io por laá i n -
formaciones publicadas en la 
prensa en las que hacían cons-
tar que era un gran aíieionado 
al juego, siendo esto falso. 
i 
Pdr últim-J ha desmentido 
que el exminisl/o señor Alba 
llevara part icipación alguna en 
el gordo. 
GOMEZ 
El mejor papel de fumar OLA-
i lCO. tía ja de cien lib ritos 4 
5 t O OJU la casa "Goya* 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a j . P. MARTIN.—MALEEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullanguerosi La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada* Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isia. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
DIARIO MARROQUI 
R O D I L N OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Una visita al Hos-
pital Mili tar 
i i 
Como continuación a la visi-
ta que hicimos al Hospital Mi 
litar de esta plaza, detallamos 
la am.ible conve s i : i ó n jue 
mantuvimos con e1 director de 
este establecimiento don Juan 
Romeu en su elegante d s^a-
cho. 
Nuestra charla deriva sobre 
las operaciones quirúrgic s he-
chas en el Hospital Militar ( e 
de que es t í b j - su . c r adíi 
dirección. 
Para el próximo ~ ttculo y 
co i el título d < . ito quir. r 
j:c )^», dejamos lu reí ición de 
los veimicantos operados en 
este hospital de arriesgadas y 
difíciles operaci nes quirúrgi 
cas, rea iz d is t das con un 
fran o éxito. 
El actual director de e t 
Hospital Mi Itar, al que no te-
níamos el gusto de icno^er 
más que por su prestigio pro-
fes onal y científico, es autor 
de v;:rias monogiafías clínicas, 
que le han dado justa reputa-
ción y por haber sido laitreado 
por la Sociedad Española de 
Higiene. 
En el primer Congreso I n -
ternacional de la Tuberculosis 
obtuvo también un resonante 
triunfo. 
Sabemos que antes de incor-
porarse a esta plaza ha estado 
ampliando sus estudios en Ma-
dri.l, donde ha obtenido califi-
caciones de sobresaliente, que 
tiene t m alta como honrosa no-
ta de licenciado en el doctora-
do de Medicina y Cirugía. 
Posee además el señor Ro-
meu otros títulos académicos 
obtenidos mediante rigurosos 
txamenes de reválida. 
Desinte» es idamente ha pres-
tado en la previmia de Valen-
cia valiosos servicios e'urarte 
la epidemia gripal del año 1918 
y por cuyos expentáneos y va-
Lrosos servicios l a Corpora-
ción municipal tuvo la feliz 
idea de proponerle para la Cruz 
de Bentf.cencia, que le fué 
ronctdida por el Gobierno, 
premiando asi una conducta 
loable y llena de humanitario 
desprer dimientode un médico 
que tantas veces ha probado 
con creces su amor al prójimo 
y a su profesión. 
Llegado a esta plaza y ape-
nas se h ice cargo de este Hos-
pital Militar, se ha ofrecido ex-
pontár.ea y gratuitamente al 
competente doctor Montilla, 
'iftcto de la Enfermería Mix-
ta, para auxiliarle en sus múlti-
plas operaciones quirúrgicas, 
por no ig lorar el señor Romeu 
el agobiador trab; jo que pesa 
s ibre su distinguido ce mpañe-
ro señor Moi tilia. 
Este rasgó tan altruista, c'a a 
conocer I s dotes y belh s c ia-
lidades d.l actual di íe : íor del 
Hospital Mi icar, congratulán-
donos de 1 lio, como asimismo 
de disponer en nuestra | 1 Zr 
e un médico cii ujano tan ex 
pert > cerno ?ent< ndido, al par 
que tan desinteresado. 
Como decimos al principio, 
en un pióximo artículo nos ocu 
paremos con todo detenimien-
to de las veinte operaciones 
realizadas enel Hospital Militar 
y de los médicos de esta ph z i 
que tan excelentemen'e le han 
auxiliado 
El debut de anoche 
Con brillante éx;to artístico, 
aún cuando no con el de taquiHa, 
que hubiera sido de desear, hizo 
el ju ves su presentación en nues-
tro teatro la compiñii de c me-
Los Santos Inocentes 
Ayer viernes, día de los Santos 
Inocentes, se hxieron en esta 
phza v-rias e ingeniosas inocen-
tadas. 
A muchos les cost.ron ura^ pe* 
días de Emilio Portes. i setas el no acordarse de la céie-
La ebra p .esta en escena, de b e fecha del 28 de Diciembre. 
Argel Custodie, «Los cuatro ca- Nosotros, contando de antema-
minos», yac rocida 1 e est Í pú-^ no con e! beneolácito del púbiieo 
b ico, fué inte p-etada dmi ab!e- y con'a anuencia de la Arqueo'o-
men e, recibiendo l o s artistas gía, nos permitmos hablar de un 
muí h JS aplausos. ¡ impoitante cescubr n.i nto. 
Francamente tenemos que ado-1 Muchas persanas, c.eyéi dolo 
lecernes del eícaso público que realidad, . cu Jieron ai lugar don-
asiste a nuestro coliseo. 
Pi ecisamente, en las largas tem-
poraJas cíe cine, solemos es;u-
ch ir del público que es u a 'ásti-
ma que !a Empresa de núes ro j broma, lógica del día de los Ino-
teatro ros condene y obligue de centes y que nosotros ia hicimos 
de se hacen las obras de pavi-
mentación del Apeadero. 
E l público, siempre benévolo, 
supo t-i persarno esta pequeña 
- F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
I gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c á z a r q u l Y i r 
continuo tener que soportar tin-
tas inverosímiles películas. 
Y cuando, como ahora sucede, 
se nos ofrece una notable compa-
ñía de come lias, asista tan escaso 
número de personas. 
Para hoy sábado se anuncia la 
he mesa obra del gian comedió-
fo den Jacinto Benaventé, titulada 
para continuar recordando la tra-
dición. 
Casino Militar deCláses 
D E 
ALCAZARQU1VIR 
Por el presente enu c o se in-
1 vitan a todos los señores socios v «repa Doncel», admirable come- .1 , , , j. . . u u i - J famu as al gr n baile .-o Jal que oía en tres actos, que ha obtenido . . s. _ M 
un recient y resonante éxito. 
Esta obra de Benaventé, que 
va a representarse esta noche en 
nuestro teatro, repre enta un fran-
co éxito en las huestes que acau-
dilla el gran acter Emilio Portes 
y las que figuran las gentiles pri-
meras actrices Guillermina Soto 
y Fuensanta Lorente. 
Seguramente que el título de 
«Pepa Doncel y el nombre de su 
íu'or, Fabrá de llenar están che 
nuestro teatro. 
ha di tener lugar t n este Casino 
el próximo lunes día 31 con moti-
vo de esperar e! próx'mo i-ño. 
En dicho día se repartirán en-
tre los socios y fami ías las clási-
cas uvas. 
LA D I R E C T I V A . 
NOTICIERO DU ALCAZAR-
QUIVIR 
Nue. tro d stinguido ámigo 
el culto temente coronel .de 
Sanidad don Manuel Ocaña, 
ha sido nombrado director del 
Hospital Militar de Ceuta. 
Con dicho motivo en los pri-
meros días del próximo enero 
llegara a esti plaza procedente 
de Valencia; t;n di ndé actual-
mente se encuent a t: n queri-
do ami^o. 
Sinceramente felicitamos a 
don Manuel Ociña por i U nue-
vo destino. 
Al batallón ele Reus núm. 6, 
que se encuentra dt guarní ton 
en Manresa, ha sico ciestina-
do el alférez de Infante í1, que-
rido amigo nuestro, don All ar-
to Maestre, que S Í propene 
marcharla su des.iiiO en los 
prímeroi días del mes de ene-
ro. 
Para asuntos de negocios es-
tuvieron en esta los comercian-
tes de Larache don Joaquín 
Mayor, don Carmelo Rosendo 
y don Joaquín Barragán. 
Teatro Alfonso Xlli 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Diciembre 1928 
j • Exito de la gran Compa. 
ñía de comedias del gran ac-
tor y director Emilio Portes-
La preciosa comedia en 




Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con 9] Ferrocarril Tfinger-Fez 
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NOTA.—Se expenden bí retes de Ida y vo ta entre todas las estacione», valederos por cinco fechas, y abonos 
ara Ib, 30 y 60 riajes, va-ed> ros oor 3J, 60 y áO dias resp activamente, utilirables por una o varias personas indis» 
ntamente asi como billetes deiíb a circulación, personal :s e intransferibles valsaeros por 1,3 y 12 meses. 
El tren número 11. circulei os « b i¿oi y domingos. 
El tren numero 10, circula los 4 *4 ^ y tunes, 
Antonio Balboa 
Proveedor del FJerfíío 
Almacén de ccme¿tible?, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza de! 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Se alquila 
el almacén que ocupaba la ferre-
tería del señor Mariín, frente al 
Teatro Alfonso Xiil. 
Informes a su propietario don 
Alfredo Sauce. 
ción Civil dun Rogelio González 
al que deseamos pronta mejoría. 
* * * 
Para asuntos relacionados con 
«u importante Empresa de autos 
<La Española>, estuvo en esta 
nuestro particular amigo don José 
Gargallc. 
* * * 
Restablecido de laenfeimedad 
que le ha retenido unos días en 
cama, salió a la calle el farmacéu-
tico don Antonio García Galán. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
Las distinguidas dama* pro-
Iglesianos manifiestan que hoy 
entrarán en el bonbo de la tóm 
bola los números del pi í cieso 
reloj regalada por el Grupo de 
Regulares de Larache, un her-
moso jarrón de Salsuma y 
otros bonitos y valiosos obje-
tos. 
Con dicho motivo se hará 
una reducción de papektas y ¡ d o en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
D E 
Manuel O. Sánoheis 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
el precio de estas será de t i . 
cuenta céntimos. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del íiosíre Colegio de SeYilla 
y de los Tríbnnai .s de España 
en M m e c o s 
Poi el anuncio que apaite 
publicamos, podrán intermarse 
nuestros lectores que el flore 
cíente Casino Mi itar de Cla-
ses de Segunda Categoría, or 
ganiza para el próximo lune 
un gran baile social que pro-
mete estar muy animado. 
La nueva directiva de este 
C isino, que en dicho día toma 
posesión de su cargo, se propo-
ne obsequiar a los socios y fa-
milias con unos cartuchitos 
conteniendo las doce clasicas 
uvas. 
* * * 
Desde hace unos dias guarda 
cama nuettro buen amigo el n ér-
prele de primciade lalnttr/en-
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
o« ia rtieje? oto* si precia 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de o s c r i b i f 
I 
Reservado para el automóvil "Citroen'1 
La mirca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arciía 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de vent. 
Se vende 
11J Sol" "L» Vo*' *A 
" Información^' 
^Gnión Merp-anUI* 
*L6 Publicidad de Brsn»'»' 
[BBIRU 
l í v i m i adió los encontrará en bnenas condiciones 
